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َجٍَّٕخ  َٚ  ُْ ثُِّى ْٓ سَّ ِ ْغفَِشٍح  َِ َعبِسُػٛا إٌَِٝ  ُد  َٚ َٛ َّ َػْشُضَٙب اٌغَّ
 َٓ زَّم١ِْ ُّ ٍْ األَْسُض أُِػذَّْد ٌِ اِء  َٚ شَّ اٌضَّ َٚ اِء  َْ فِٟ اٌغَّشَّ ْٕفِمُٛ ُ٠ َٓ ، اٌَِّز٠ْ
  . َٓ ْذِغ١ِْٕ ُّ هللا ٠ُِذتُّ اٌ َٚ ِٓ إٌََّبِط  َٓ َػ َٓ اٌَغ١ْعَ ٚاٌَؼبف١ِْ ١ْ ِّ اٌَىِظ َٚ  
( 311-311:   لِعْمَرانََ) ا  
 
“Dan bersegeralah kalian kepada ampunan kepada Tuhan kalian dan kepada surga 
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang 
bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik waktu lapang 
maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang” (Q.R. Al-Imran: 133-134) 
 
 
ِٓ ْاٌُخٍُكِ  ْٓ ُدْغ ِ   ًُ ِْ أَْثمَ َضا ِّ ٍء ْاٌ ْٟ ْٓ َع ِ ب  َِ  
 
“Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan dari akhlak yang baik” 
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Transliterasi  Arab-Latin  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri Agama  
RI dan Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  RI Nomor  158/1987  dan 
543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Latin Huruf Keterangan 
 Alief - Tidak dilambangkan ا
 - Ba>‟ B ة
 - Ta>‟ T د
 S|a>‟ S| s dengan titik di atasnya س
 - Ji>m J ج
 H{a>‟ H{ h dengan titik di bawahnya ح
 - Kha>‟ Kh ر
 - Da>l D د
 Z|a>l Z| z dengan titik di atasnya ذ
 - Ra>‟ R س
 - Za>‟ Z ص
 - Si>n S ط
 - Syi>n Sy ػ
 S{a>d S{ s dengan titik di bawahnya ؿ
 D{a>d D{ d dengan titik dibawahnya ض
 T{a>‟ T{ t dengan titik di bawahnya ط
 Z{a>‟ Z{ z dengan titik di bawahnya ظ
 Ain „ Koma terbalik di atasnya„ ع





B. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda Syad|d|ah,  ditulis lengkap 
يةامحد   : ditulis Ah}madiyyah 
C. Ta>’ Marbu>t}ah di akhir Kata 
1.   Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia 
 ditulis jamā„ah :    مخعة
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t. 
اهللنعمت   : ditulis ni„matulla 
 - Fa>‟ F ف
 - Qa>f Q ق
 - Ka>f K ن
 - La>m L ي
َ Mi>m M - 
ْ Nu>n N - 
ٚ Wa>wu W - 
ٖ Ha>‟ H - 
 Hamzah „ Apostrof ء




   
viii 
 
D. Vokal Pendek 
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 
E. Vokal Panjang 
1. a panjang ditulis a,>  i panjang ditulis i>  dan u panjang ditulis u>,  masing- 
 masing dengan tanda ( ˉ ) di atasnya 
2.  Fathah + ya>‟ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + waw>   
u mati ditulis  au 
F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof (‘) 
 ditulis a‟antum :       أاننم 
 |ditulis mu‟annas :     مؤمنت
G. Kata Sandang Alief + La>m 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al- 
 ditulis al-Qur‟an :  القرآن
2. Bila diikuti  huruf syamsiyyah,  huruf  i diganti  dengan  huruf   syamsiyah 
yang mengikutinya 







 Character education is very important to be considered in raising and 
strengthening Indonesian people's awareness that the future generation of the nation 
must be pursued by building and strengthening character education. The government 
has tried hard to improve character education and even rolled out a number of 
programs to support the development, improvement and strengthening of character 
education, but in reality there are still many obstacles to implementation that need to 
be discussed together, namely with the family, because character education is first 
obtained from the family, with the environment, because the environment is very 
important, even though the family teaches character education, but the environment 
does not support it is certain that character education fails, then the national 
curriculum is repeatedly revised. From these obstacles there needs to be assistance to 
students so that character education can be realized as expected. 
 In this study, researchers used a psychological approach to describe the 
optimization of mentoring-based character education at MTs Muhammadiyah 
Blimbing and Wustho Ulul Albab Islamic Boarding Schools obtained from direct 
observation and interviews. Broadly speaking, the two Madrasas have an education 
system that aims to shape the character of their students with several aspects such as 
spiritual or religious, such as memorizing the Qur'an which in its base teaches the 
mandate, diligent worship, intellectual, morality. The habits used by the two 
madrassas are in the context of forming the character of the students which is 
reflected in the rules of conduct that are held in both madrassas. 
 A very important aspect is the moral aspects of students, while in education 
students are formed into pious people, and have the soul of a leader obtained from 
organizational learning while in Madrasahs. Besides that, the education system as 
well as the cheated system that is applied in daily life in the Asarama environment 
will shape the behavior of students into human beings who are good at socializing 
and understanding each other during their stay in MTs Muhammadiyah Blimbing 
(cottage based) and at Pondok Pesantren Wustho Level. Ulul Albab. 









Pendidikan karakter suatu hal sangat penting diperhatikan dalam 
membangkitkan dan menguatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa masa depan 
generasi bangsa harus diupayakan dengan membangun dan menguatkan pendidikan 
karakter. Pemerintah sudah berupaya keras untuk meninkatkan pendidikan karakter 
bahkan menggulirkan beberapa program untuk mendukung pengembengan, 
peningkatan serta penguatan pendidikan karakater, namun pada kenyataanya masih 
ada banyak persoalan hambatan  dalam implementasinya perlu didikusikan bersama 
yaitu bersama keluarga, karena pendidikan karakter pertamakali diperoleh dari 
keluarga, dengan lingkunagan, karena lingkungan sangat berperan, walau dikeluarga 
mengajarkan pendidikan karakter, tetapi lingkungan tidak mendukung bisa dipastikan 
pendidikan karakter gagal, kemudian kurikulum nasional yang bekali-kali direvisi. 
Dari hambatan ini perlu adanya pendampingan kepada peserta didik agar pendidikan 
karakter ini dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan psikologi untuk 
mendekripsikan tentang optimalisasi pendidikan karakter berbasis pendampingan di 
MTs Muhammadiyah Blimbing dan di Pondok Pesantren Tingkat Wustho Ulul Albab 
yang didapat dari observasi dan wawancara secara langsung. Secara garis besar kedua 
Madrasah tersebut memiliki sistem pendidikan yang bertujuan untuk memmbentuk 
karakter peserta didiknya dengan beberapa aspek seperti spiritual atau keagamaan 
separti menghafal Al-Qur‟an yang didalanya mengajarkan amanah, rajin ibadah, 
intelektual, berakhlakul karimah. Pembiasaan yang diterapkan kedua madrasah 
tersebut dalam rangka pembentukan karakter peserta didik yang tercermin dari tata 
tertib yang pada kedua madrsah tersebut. 
Aspek yang sangat penting adalah aspek akhlak peserta didik, semasa dalam 
pendidikan peserta didik dibentuk  menjadi manusia yang bertakwa, serta memiliki 
jiwa pemimpin yang diperoleh dari  pembelajaran berorganisasi selama berada di 
Madrasah. Selain itu sistem pendidikan serta dengan tata tertip yang diterpakan dalam 
kehidupan sehari-hari di lingkungan asarama akan membentuk perilaku peserta didik 
menjadi manusia yang pandai bersosialisasi dan saling memahami satu sama lain 
selama berada di MTs Muhammadiyah Blimbing (berbasis pondok) dan di Pondok 
Pesantren Tingkat Wustho Ulul Albab. 









َضب    ِؼ١َْؾزََٕب ١ًٌَِْٕ ِاٌشِّ َِ ْ ُْٔصٍَخ  َشَٔب أَ َِ ْٞ أَ ُذ هللّاِ اٌِّز ّْ ٌَْذ ْٟ اَ ِججَبِد  فِ َٛ َ ثِبٌْ ْٛ َٔمُ َٚ َؼبَدِح،  ٚاٌغَّ
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َّٟ ثَؼْ  ِٗ َٔجِ َصْذجِ َٚ  ِٗ ٌِ َػٍَٝ آ َٚ  َٓ ْشَع١ٍِْ ُّ اٌ َٚ ْٔج١َِبِء  ًِّ َػٍَٝ   أَْؽَشِف اأْلَ َُّ َص ب ثَْؼذُ  َذُٖ. اٌٍَُّٙ َِّ ِؼ١َْٕٓ، أَ َّ أَْج  
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